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Rédaction et Administration 
de la 
Fédération Horlogère Suisse 1 
P l'occasion du renouvellement de 
l'année, nous offrons à nos abonnés, à 
nos lecteurs et à leurs familles, nos meil 
leurs vœu;< de prospérité et de bonheu Ü 
Aux commerçants et industriels 
de l'horlogerie et des industries annexes 
Dès le 1er
 a 0 l \ t 1900, la Fédération hor-
logère suisse, enserrée clans un espace trop 
restreint pour ses annonces, et désirant 
offrir à ses abonnés un texte plus étendu, 
agrandissait notablement son format. Cette 
innovation, fort bien accueillie par le com-
merce horloger et nos abonnés, a été heu-
reuse pour le journal. 
Lorsque l'administration du journal, — 
ensuite d*entente avec l'agence fermière de 
ses annonces — prit cette décision d'agran-
dissement du format, il paraissait que la 
Fédération serait ainsi mise à môme de 
rendre, aux commerçants et industriels hor-
logers, tous les services qu'on attendait 
d'elle et que nous n'aurions pas à envisa-
ger un nouveau développement du journal. 
C'était vrai, en ce qui concerne l'édition 
actuelle de la Fédération, que son format 
agrandi met à môme de répondre complè-
tement à son but. 
Mais, sollicités par des représentants au-
torisés du commerce horloger de notre pays 
et de l'étranger, encouragés par la certi-
tude d'appuis effectifs qui nous ont été 
spontanément offerts, nous devons com-
pléter notre œuvre. Nous le taisons en lan-
çant une édition spéciale, sous forme de 
brochure de 1(5 pages, avec couverture en 
couleur, imprimée sur papier de luxe. 
«La Fédération horlogère» dans son 
édition actuelle, ne subira aucune modi-
fication au point de vue des abonne-
ments ou des annonces. 
L'édition spéciale n'aura pas d'abonnés. 
Elle sera expédiée f r a n c o et distribuée 
g r a t u i t e m e n t à 3000 maisons d'hor-
logerie dans 33 p a y s é t r a n g e r s et dans la 
proportion de notre exportation horlogère 
dans chacun de ces pays. 
L'édition spéciale ne paraîtra pas à des 
intervalles réguliers. Chaque fois que le 
besoin s'en fera sentir — et nous avons 
la certitude que ce sera souvent — elle 
sera lancée comme un éclaireur fouillant 
partout le terrain propice à notre expor-
tation et mettant ainsi, à la disposition de 
notre commerce, un complément nécessaire 
de publicité. 
L'édition spéciale sera donc, au point 
de vue de la publicité, comme un renfort 
apporté aux maisons qui font paraître, dans 
la Fédération bi-hebdomadaire, leurs récla-
mes régulières et, pour tous nos exporta-
teurs un moyen unique de publicité. 
En inaugurant la d i x - s e p t i è m e année 
de la Fédération horlogère suisse par cette 
création, nous avons le sentiment de répon-
dre à un besoin réel et de compléter utile-
ment, par le développement de notre publi-
cité, les services que la Fédération rend à 
l'industrie et au commerce de l'horlogerie 
et des industries annexes: bijouterie, or-
fèvrerie et boites à musique. 
Le texte que comportera l'édition spé-
ciale sera, nous n'avons pas besoin de le 
dire, à la hauteur de l'œuvre ; nous nous 
sommes assurés, dans ce but, le concours 
de collaborateurs spéciaux. 
La Chaux-de-Fonds, Décembre 1001. 
L'Administration de la «Fédération 
horlogère suisse. » 
L'flgence de publicité Haasenstein 
& Vogler. 
Information 
Contre les trusts 
Les intéressés peuvent demander des 
renseignements sur la maison 
J . A l t m a n n , 1, Illzacherst, M u l h o u s e 
parti sans laisser d'adresse, 
au Secrétariat général de la Chambre can-
tonale du Commerce, à la Chaux-de-Fonds. 
L'Association centrale berlinoise de né-
gociants et industriels allemands vient 
d'adresser au conseil fédéral un mémoire 
ivilant le conseil à soumettre au Reichstag 
un projet de loi portant contrôle sur les 
« cartels, syndicats, accaparements, et 
trusts, » en un mot, de toutes les combi-
naison organisées dans le but de créer un 
monopole. Le mémoire demande que tous 
les groupements de ce genre soient tenus 
de s'inscrire sur un « registre de cartels, » 
que leurs statuts soient soumis à l'autori-
sation préalable des autorités et qu'on les 
oblige à publier, par l 'entremise du Moni-
teur de l'Empire, un bilan semestriel. 
A l'apppui de sa pétition, l'Association 
cite l'accaparement du sucre, l'accapare-
ment des spiritueux et le trust du linoléum 
qu'elle déclare avoir été préjudiciables aux 
intérêts publics. 
11 est, par exemple, préjudiciable aux 
intérêts nationaux, et cela à un plus haul 
degré encore, que le sucre allemand soit 
vendu à un prix dérisoire dans les pays 
étrangers grâce aux primes que paie le 
contribuable allemand. Aussi les fabricants 
de sucre se trouvent-ils à même d'imposer 
un surcroit de charges au consommateur 
allemand en majorant artificiellement les 
prix selon leurs convenances. 
La bijouterie à Pforzheim 
Dans un résumé que vient de publier 
M. Fuchs, inspecteur du travail dans le 
grand duché de Bade, on lit divers ren-
seignements intéressant le travail de la 
joaillerie et de la bijouterie. 
Il y a 14.000 personnes employées dans 
les nombreuses fabriques et les petits ate-
liers de Pforzheim et ses environs, parmi 
lesquelles 2.000 travaillent en chambre, et 
pour les articles très bon marché. 
En 1890, le nombre des ouvriers n'était 
(pie de dix mille, et la production totale 
comportait iiO millions de francs. 
11 y a donc une augmentation de 4000 
ouvriers pendant la dernière période des 
dix années écoulées. 
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L ' i n d u s t r i e de la b i jou ter ie a é té i n t ro -
d u i t e à P fo rzhe im d a n s le mil ieu du X V I I I e 
s i èc le ; ma i s ce n ' e s t q u e cen t a n s p l u s 
t a rd , qu 'e l l e acqu i t u n e réel le i m p o r t a n c e . 
D ' u n e façon généra le , les o u v r i e r s en 
art icle b o n m a r c h é s o n t m i e u x payés q u e 
ceux qui font la be l le joai l ler ie . 
II y a en m o y e n n e un a p p r e n t i p o u r 
q u a t r e o u v r i e r s . D a n s les a te l iers , l ' é l ément 
féminin . r ep résen te un t iers e n v i r o n . 
L ' app l i ca t ion de l 'électr ici té et d e s m o -
t e u r s à gaz a d o n n é un p l u s v i g o u r e u x 
é lan, et favorisé l ' ex tens ion et la p r o s p é r i t é 
de cet te i n d u s t r i e . 
Manœuvres déloyales 
On écrit à VUnion des voyageurs de com-
merce : 
Depuis plusieurs années déjà, noire pays est 
•exploité par une bande de pseudo voyageurs de 
commerce que l'on peut à bon droit ranger dans 
l'ordre des chevaliers d'industrie. 
Ces individus, à la mise irréprochable, au ver-
be haut, une serviette sous le brns, ne dédaignant 
pas la voiture de place pour leurs courses, se 
présentent dans des magasins de préférence te-
nus par des dames peu initiées aux roueries 
•commerciales et pratiquent la vente dite « à la 
concession ». 
Le procédé adopté consiste, après une présen-
tation ad hoc, à offrir à la victime choisie par 
ces messieurs le dépôt exclusif, pour une cer-
taine contrée, d'un article de consommation très 
relative. La réclame sera faite par la maison 
expéditrice, domiciliée tantôt à Genève, à Paris 
ou ail leurs; il sera édité des affiches spéciales, 
envoyé des circulaires ; bref, les commandes 
arriveront sans peine et le dépositaire n'aura 
qu'à faire les expéditions nécessaires, moyennant 
quoi il touchera une provision de 10 à 15°/o sur 
les ventes. 
La maison créatrice n'exige du reste de paie-
ment qu'après vente et confiera volontiers au 
négociant solvable pour mille, deux mille francs 
et au-dessus de ses produits. Par un raisonne-
ment savant; ' le"courtier a amené son client à 
accepter ses propositions, basées, dit-il, sur la 
confiance réciproque. Toutefois sa maison exige, 
pour la bonne règle, la signature d'un petit 
contrat de garantie que le client voudra bien 
signer, pour la forme du reste, car cela n'engage 
en rien, les bénéfices étant assurés. Le client 
signe, une bonne poignée de main sanctionne 
l'affaire et le tour est joué. 
Le petit contrat n'est autre qu'un acte d'achat 
en bonne et due forme dans lequel il n'est plus 
question de dépôt. Quelques jours plus tard, le 
négociant voit arriver de nombreuses caisses de 
marchandises démodées ou invendables, deux 
jours après, il reçoit facture et enfin une traite à 
l'acceptation pour le montant total de l'envoi. 
Si la traite est acceptée, il ne reste qu'à payer, 
mais si elle est refusée, l'affaire se termine le 
plus souvent par une transaction, mais réguliè-
rement le négociant subit une perte sensible. 
Voilà en quelques mots le procédé employé 
par de peu scrupuleux personnages, qui vivent 
copieusement clans les premiers hôtels aux dé-
pens de nos négociants honnêtes et insuffisam-
ment renseignés. Nombreuses ont été les victi-
mes de cette exploitation de la bonne foi. Il faut 
arriver à signaler ces individus qui ne connais-
sent pas une affaire loyale, il faut les empocher 
par tous les moyens de pratiquer leur louche 
commerce et, puisqu'ils savent, à force de roue-
rie, rester sous le couvert de la loi, à nous de 
mettre en garde nos clients contre ces boniments 
fallacieux, et surtout contre la signature de con-
trats acceptés après une lecture trop superficielle. 
Faire connaître ces chevaliers de la carotte 
sera un vrai service rendu au commerce honnête 
et à notre corporation tout entière. 
Le truc n'est pas neuf; mais il parait qu'il 
prend toujours. 
La crise industrielle en Allemagne 
L e Times pub l ie ce mal in un art icle de 
s o n c o r r e s p o n d a n t de Ber l in , d o n t voici 
les passages les p l u s i n t é r e s san t s : 
L a dé t r e s se qu i résu l te d u chômage de 
l ' indus t r i e a l l emande pèse l o u r d e m e n t su r 
les n o m b r e u x o u v r i e r s é t r ange r s q u e l 'ex-
pans ion géné ra l e d u c o m m e r c e et de l ' in-
dus t r i e p e n d a n t la pé r i ode 189G à 1899 
avai t a t t i rée en Al lemagne . 
L a s i tua t ion s ' é tan t tou t à fait modifiée 
d e p u i s , il es t assez na tu r e l q u ' é t a n t d o n -
née la p l é tho re actuel le de la m a i n d ' œ u v r e 
en Al l emagne , les o u v r i e r s a l l e m a n d s p r o -
tes ten t con t r e l ' emplo i d ' o u v r i e r s é t r ange r s . 
La crise industrielle en Russie 
La crise de l'industrie russe, ou plutôt ce que 
l'on se plaît à appeler ainsi, vient de faire l'objet 
de deux études importantes dans le Journal de 
Saint-Pétersbourg et le Messager des finance*. 
Le gouvernement russe, en assurant la stabilité 
des droits prolecteurs, n'a jamais garanti le 
maintien des prix très élevés, qui imposaient de 
lourds sacrifices aux consommateurs et à l'Etat, 
ce dernier consommant un tiers de la grosse 
métallurgie produite en Russie. Le régime pro-
tectionniste a eu pour conséquence, vu les béné-
fices élevés obtenus par les usines existantes, 
d'attirer en grand nombre de nouveaux établis-
sements, dont un certain nombre ont été installés 
dans des conditions mauvaises au point de vue 
financier, technique et commercial. La baisse des 
prix, qui s'est faite très brusquement, a trouvé 
les usines nouvelles en mauvaise posture pour 
recevoir le choc, mais beaucoup d'usines ont 
continué à vivre et même à réaliser de sérieux 
bénéfices. 
La consommation indigène a continué depuis 
1892 à se développer d'année en année, et la 
baisse des prix, à condition que les industriels 
s'adaptent véritablement aux besoins du marché 
qu'ils régularisent le débouché, ne peut que sti-
muler la consommation. Le gouvernement qui 
ne saurait prendre l'initiative d'une entente en-
tre les intéressés, n'y mettra pas obstacle, à con-
dition qu'on ne rêve pas le retour à des prix exa-
gérés et qu'on se contente de bénéfices raisonna-
bles, comparables à ceux qui satisfont l'industrie 
à l'étranger. 
Il existe 13 milliards '/2 de roubles de litres 
mobiliers en Russie;, la-crise a laissé à peu près 
indemne une douzaine de milliards, notamment 
tout ce qui est valeur à revenu fixes, rentes, 
obligations foncières et municipales, actions de 
chemins de fer; sur le milliard et demi qui reste, 
la baisse a été considérable pour certaines caté-
gories, notamment pour les entreprises créées à 
l'étranger et exerçant leur industrie en Russie. 
Ce serait injustice de généraliser le blâme qu'on 
adresse à quelques-unes d'entrés elles, qui ont 
vu le jour dans des conditions scandaleuses et 
qui ont succombé. 
Breve t s d ' invent ion 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E n r e g i s t r e m e n t s * 
Cl. 64, n" 22,434. 5 septembre 1900, 7 h. p. — 
Dispositif pour fixer les chaînes de montres 
aux pendants des montres remontoirs. — J o -
seph Fuxa, horloger, Hussgasse, 118, Kutlen-
berg (Bohème, Autriche), Mandataire : Her-
mann Schilling, Zurich. 
Cl. 05, n" 22,435. 13 mai 1901, 4 '/,• h. p. — Mé-
canisme à répétition pour horloges. — Jakob 
Kienzle, fabricant de grosse horlogerie, 
, Schwenningen a. N. (Wurtemberg, Allema-
magne). Mandataire : G. Hanslin & G°, Berne. 
Mod i f i ca t i ons 
CI. 04, n° 3304. 21 mars 1891, 0 '/•„. h. p. — 
Gompleur-chronographe. — J eanneret frères, 
Usine du Parc, Sl-Imier (Suisse). Cession du 
3 décembre 1901, en faveur de Jeanneret-
Brelun successeur de Jeanneret frères, Usine 
du Parc, St-Imier(Suisse); enregistrement du 
4 décembre 1901. 
l i m i t a t i o n 
Cl. 04, nu 4200. Dispositif pour l'arrêt des mou-
vements de montres. 
Cl. 04, n° 18,283. Dispositif aux montres de po-
che à deux cadrans pour mise à l'heure indé-
pendante des deux paires d'aiguilles par le 
remontoir. 
Cl. 64, n0 21878. Nouveau pendant pour montres 
remontoir. 
Gl. 65, n° 19972. Support-revolver perfectionné 
pour machine à tourner les boites de montres. 
Cl. 65, n° 20038. Innovation aux mouvements à 
répétition pour montres. 
LISTE DES DESSINS ET MODÈLES 
Dépô t« 
N° 8317. 3 décembre 1901, 7 '/> h. p. — Ouvert. 
— 2 modèles. — Mouvements de montres. — 
Juillard frères, Gortébert (Suisse). Manda-
taire A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
N" 8318. 3 décembre 1901, 8 h. p. — Ouvert. — 
6 modèles. — Calibres pour montres j l e poche. 
— Ad. Girard, Granges )Suisse). 
N" 8324. 5 décembre 1901, 5 h. p. — Ouvert. — 
•1 modèle. — Boite de montre. — Emile Port-
mann, Brügg (Suisse), Mandataires: C. Hans-
lin & G", Berne. 
N° 8330. 0 décembre 1901, 3 h. p. — Ouvert. — 
0 modèles. — Mouvements de montres. — 
Francillon <& Co, St-Imier (Suisse). 
N° 8339. 10 décembre 1901, 6 3/i h. p. — Ouvert. 
— 1 modèle. — Calibres de montres. — So-
ciété d'horlogerie de Genève, Genève (Suis-
se). Mandataire: E. Imer-Schneider, Genève. 
N° 8346. 13 décembre 1901, 8 h. p. — Ouvert, 
— 1 modèle. — Calibre de montre. — Fabri-
que d'Ebauches de Soncebûz, Soneeboz 
(Suisse). 
l ' i ' o i o n s :» t io i là 
Nu 3804. 31 octobre 1896, 8 h. p. — (IIe période 
1901/1906). — 1 modèle. — Calibre de montre. 
— A. Jeannerel-Rickli, Colombier (Suisse). 
Mandataire: A. Mathey-Doret, Chx-de-Fonds ; 
enregistrement du 12 décembre 1901. 
N° 3869. 21 novembre 1896, 9 h. a. — (IIe pé-
riode 1901/1906). — 5 modèles. — Estampilles 
pour montres. — Tavannes Watch Co, Ta-
vannes (Suisse). Mandataire: A. Mathey-Do-
ret, Chaux-de-Fonds; enregistrement du 12 
décembre 1901. 
R a d i a t i o n . 
N° 3057. 2 octobre 1896. — 1 modèle. — Boite 
de montres 
Conseil fédéral 
L e Consei l fédéral a répar t i c o m m e sui t 
les d é p a r t e m e n t s en t r e ses m e m b r e s p o u r 
l ' année 1902 : D é p a r t e m e n t po l i t ique , M. 
Z e m p : supp léan t , M. D e u c h e r ; i n t é r i eu r , 
M. R u c h e t ; s u p p l é a n t , M. M u l l e r ; jus t ice 
et pol ice, M. B r e n n e r : supp l éan t , M. Ru-
c h e t ; d é p a r t e m e n t mil i ta ire , M. Mül l e r ; 
s u p p l é a n t , M. H ä u s e r ; f inances et d o u a n e s , 
M. H ä u s e r ; s u p p l é a n t , M. B r e n n e r ; com-
merce , i ndus t r i e et agr icu l tu re , M. D e u c h e r ; 
supp l éan t , M. Comtesse ; pos t e s et c h e m i n s 
de fer, M. Comtesse ; supp l éan t , M. Z e m p . 
Le canal interocéanique 
Le Daily Express, de Londres, qui, il y a 
quelque jours, déclarait que la route de Nicaragua 
serait sûrement choisie par le Sénat américain, 
publie aujourd'hui la dépèche suivante que son 
correspondant de New-York lui adresse : 
«S i , dit-il, la compagnie de Panama fait une 
offre définitive de vente du canal à un prix rai-
sonnable et que cette offre soit faite rapidement, 
il est probable qu'elle sera acceptée par les Etats-
Unis. » 
On sait déjà ce qu'il faut entendre par les mots 
«prix raisonnable.» Une dépêche de l'agence 
américaine Laffan, que nous avons publiée dans 
notre numéro de mercredi, annonce, en effet, que 
M. le sénateur Hanna, le boss du parti républi-
cain aux Etats-Unis, évalue le canal de Panama 
à huit millions de livres sterling, exactement 
deux cents millions de francs. 
La légende du diamant 
MM. Marcus, de New-York se proposent d'en-
voyer à leurs clients une série de petites brochu-
res, chacune donnant l'histoire d'une pierre 
précieuse. La premiere qui vient de paraître 
contient la légende du diamant, que voici ; 
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«La belle Ganesha, aux cheveux noirs comme 
la nuit, aux yeux doux comme le crépuscule el 
aux lèvres rouges comme un coucher de soleil... 
avait vendu plusieurs de ses bijoux pour procurer 
un bol de lait à son père — si vieux était ce père 
qu'il ne pouvait manger. Il pouvait seulement 
boire du lait, el, dans ces temps, le lait valait 
la rançon d'un roi. Passant par le jardin qui 
conduisait à la maison, elle vit un paon blanc 
qui venait de l'est et volait vers elle. P lus prés 
et rapidement, il vint jusqu'à ce que gracieuse-
ment il s'abattit à ses pieds. C'était un paon 
royal, le Rajah Hamsah, d'un blanc aussi im-
maculé que les neiges de l'Himalaya, avec des 
yeux de feu et un bec noir. Le paon déclara qu'il 
portait un message aux gens qui vivaient là-bas 
de l'autre coté des montagnes. «J 'ai soif et je suis 
fatigué, dit-il, et si je ne reprends pas des forces, 
je ne pourrai porter mon message à ces malheu-
reux qui m'attendent, et que je pourrais sauver 
du désespoir, peut-être de la mort. » 
« Le paon but le lait, bénit Ganesha el s'envola. 
La jeune fille ramassa le bol et Irouva au fond 
des diamants étincelants et brillant joyeusement 
dans le soleil comme des gouttes de rosée sur 
une Heur de lotus. » 
Nouvelles diverses 
L ' h o r l o g e du b o h é m i e n . — Un vieil horlo-
ger bohémien, à Chicago, vient d'achever une 
horloge merveilleuse, qui ne lui a pas coûté 
moins de dix-neuf années de travail assidu. Elle 
mesure quinze pieds carrés à la base et a une 
hauteur de plus de dix-huit pieds. 
Autour du cadran un globe terrestre miniature 
tourne sur lui-même, comme la terre en vingt-
quatre heures. Le soleil, la lune, Mars, Saturne, 
Vénus et une vingtaine d'étoiles et de planètes 
font leur propre évolution. Quand l 'horloge 
sonne l'heure, une porte creusée sous le cadran 
s'ouvre subitement, et une procession de tous les 
présidents des Etats-Unis commence à défiler. 
Après eux, vient une série de figures symbolisant 
le progrès de la République. 
L'inventeur de ce chef-d'œuvre d'horlogerie 
refuse de montrer sa pendule en public, ou de la 
vendre à quelque prix que ce soit. C'est, dit-il, 
l 'œuvre de sa vie, et personne ne doit la voir 
avant que lui ne meure. 
i Souhaitons, sans arrière pensée, longue vie à 
cet oriarinal. 
Bibliographie 
Nous venons de recevoir de l'agence de publi-
cité Haasenstein & Vogler !e catalogue de 
journaux, édition 1902, que celte importante 
maison, envoie chaque année à sa nombreuse 
clientèle. 
La 36mc édition ne le cède en rien aux précé-
dentes, tant au point de vue de l'élégance du vo-
lume, que sous le rapport de l 'arrangement inté-
rieur et de la richesse du contenu. 
Les journaux de tous genres et de tous pays y 
sont classés d'une façon si claire et si pratique, 
qu'il est aisé à chacun de se renseigner sûrement 
et rapidement sur les conditions d'insertion dans 
tous les journaux du monde civilisé. 
L'importance sans cesse croissante de la pu-
blicité dans les journaux donne à ce volume une 
valeur toujours plus grande et nous savons gré 
à la maison Haasenstein & Vogler de nous avoir 
fait parvenir un exemplaire de son utile recueil. 
Procédés d'atelier 
Coloration des métaux 
Voici une formule pour colorer en noir mat 
les canons de fusil, boites de montres, etc. 
Chlorure de bismuth 10 gr. 
Bichlorure de mercure 20 » 
Chlorure de cuivre 10 » 
Acide chlorhydrique (30 » 
Alcool 50 » 
Eau 100 » 
On ajoute à ce mélange de la teinture de fuch-
sine en quantité suffisante pour masquer la 
couleur. — Pour l'application, on l'étend au pin-
ceau, ou on y trempe l'objet déposé el dégraissé: 
— On laisse sécher, on passe à l'eau bouillante 
pendant V2 heure. 
On répète l'opération jusqu'à ce qu'on ait ob-
tenu la teinte voulue, puis finalement on trempe 
l'objet dans un bain d'huile. On peut aussi chauf-
fer au feu après avoir imprégné l'objet d'une 
couche d'huile. 
Praticien industriel 
Soudures pour l'aluminium 
1. Aluminium 1 partie 
Etain à 10 % de phosphore . . 1 » 
Zinc 8 » 
Chaux 32 » 
2. Aluminium 2,38 » 
Zinc 19,04 » 
Etain 78,34 » 
Phosphore 0,24 » 
3. Aluminium 2,38 » 
Zinc 26,17 » 
Etain 71,12 » 
Phosphore 0,24 » 
M. J. Richard, qui indique ces formules fait 
observer qu'au moment de la fusion de ces allia-
ges, un composé plus fusible entre en liquida-
tion, parait plus stable et soude mieux (de com-
position étain 4 et zinc 3). 
Joarn. of. the Franklin Institute 
Cote de l 'a rgent 
du 3o Décembre 1901 
Argent fin en grenailles . fr. 98.50 le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des litres de l'argent des boiles de 
montres fr. 100.50 le kilo. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Paris1900 
P A U L D I T I S H E I M 
F a b r i q u e d ' H o r l o g e r i e 
II, Ruo tie la Paix, à L a C h a u x - î l e - F o n d s 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES POUR DAMES 
H 88 C) Chronomètres de poohe 98 
Chronomètres de bord (Deck Watches) 
23 Récompenses de 1" ordre dans dernières Expositions 
et Prix généraux aux Concours de i'Observatoire. 
BANQUE DU LOCLE 
usine de dégrossissage de Métaux précieux 
1748 H 3079 C Outillage perfectionné 
Or et argent à tous titres et façons à l'usage des monteurs de boites, 
bijoutiers, fabricants de pendants, emboileurs, etc. — C e r c l e s laminés, 
de forme pour verrous de répétitions. — Assortiment complet de c a r -
r u r e s et l u n e t t e s l a m i n é e s . — Spécialité de l u n e t t e s g e n r e a n -
g l a i s légères, à large réhaut, livrées de forme pour supprimer en partie 
l'emboutissage. — P o u r b o î t e s e n s é r i e s , carrures sans soudure ; 
grande économie de matière. — Lunettes et fonds é t a m p è s . — Grand 
choix de c i s e l é s . — Laminage d'or pour p a i l l o n s s o u s f o n d a n t s . 
Or et argent spéciaux, i n o x y d a b l e s e t m a l l é a b l e s pour plaqué. 
^ a a s s a g g B a a B E ^ B a B & ^ B g g s B g g s Ë B a ^ ^ ^ a ^ B 




CHAUX-DE-FONDS (Suisse) 1337 S 
Montres de précision anti-magnétiques 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et Échantillons sur üemanüe — $ 
G. BRAILLARD 
58, Bue Leopold Robert 
F A B R I C A N T 
C H A U X - D E - F O N D S Rue Leopold Robert, 58 
Horlogerie en qualité soignée 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à 10 lignes cylindre | 6 à 14 lignes ancre 
Modèles nouveaux 
Cicelés. - Repoussés. - Emaux. - Peintures. - Châtelaines. • Boules, etc. 
Répétitions, Chronographes et Chronomètres à ancre 
Toujours un sloclc de q A ôoo pièces décorées prèles à être livrées aux clients. 
Toute commande est exécutée à très bref délai. 
H 241 C Réglages des montres dans trois positions. 1021 
R é c o m p e n s e Médit i l le d ' o r , G e n è v e 1 8 9 6 
MACHINES INDUSTRIELLES 
en tous genres 
O U T I J L S D E P R É C I S I O N 
Chézard, Boley, Lorch, etc. 
Dépositaires des Aciers anglais P e t e r S t u b s 
el autres bonnes marques 
Laiton, Nickel, Cuiore 
Aluminium, Slmllor 
1078 et autres métaux 
ScMrch, Bohnenblnst & Cie 
Neuehâtel 
PRIX-COURANTS et CATALOGUES ILLUSTRÉS 
p o u r l ' H o r l o g e r i e e t l a B i j o u t e r i e 
EXÉCUTION SOIGNÉE PLUS DE 300 CLICHÉS à DISPOSITION EXÉCUTION SOIGNÉE 
Imprimerie artistique R. HAEFELI & C'e, La Chaux-de-Fonds 
Rue Leopold Robert 13 bis et 14 
SÖ8 LA FÉDÉRATION H O R L O G È R E SUISSE 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 
est l'organe officiel de la Chambre suisse d'horlogerie, des Chambres de commerce, 
des Bureaux de contrôle et des Syndicats professionnels de l'industrie horlogère. 
le seul journal de son genre paraissant d e u x f o i s p a r s e m a i n e , est r é p a n d u 
d a n s t o u s l e s p a y s où se t'ont la fabrication et le commerce de l'horlogerie. 
oll're aux personnes 
p u b l i c i t é . 
qui utilisent la réclame, un m o y e n u n i q u e d e 
19» Monopole *^p| 
pour montre à ancre 17, 18, 19 lignes e x t r a - p l a t e s à 
c u v e t t e est offert à g r o s s i s t e pour"chaque pays. 
S'adresser sous chiffre H1976J à l'agence de publicité 
H a a s e n s t e i n & Vogle r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 1970 
Manufacture de Pendules Angenstein 
près B A L E (Suisse) 
Station du Jura-Simplon : Â e s c h . 
Régulateurs à poids et à ressorts 
en tous g e n r e s et tou tes g r a n d e u r s 
Horloges style Seccession (Modem style) 
Mouvements massifs 
RÉVEILS-MATIN, SYSTÈME AMÉRICAIN 
MODÈLE D'INSTALLATION MÉCANIQUE" 
Produits de première qualité 
Catalogue à disposi t ion de M r s les horlogers et grossistes 
H 2386 G Point de vente aux particuliers 1575 
La ma ison Char les Wetzel de Mor teau demande un très 
bon voyageur 
pour la province : beaux appointements, frais de voyage et 
remise sur les affaires. 
La môme maison demande également un très bon 1966 placier pour Paris 
beaux appointements et remise sur les affaires. I-I-3870-C 
ECOLE DE COMMERCE 
de la Chaux-de-Fonds 
Cours publics et gratuits 
de sciences commerciales 
Programme pour les mois de Janvier, Février et Mars : 
1. G é o g r a p h i e c o m m e r c i a l e . — La pénétration euro-
péenne dans l'Afrique centrale ; M. le professeur Wasser-
fallen ; les vendredis 10 et 17 janvier (avec projections). 
2. Q u e s t i o n s m o n é t a i r e s . — M. le professeur Debrot; 
les vendredis 24 et 31 janvier. 
3. C o n n a i s s a n c e d e s m a r c h a n d i s e s . — Amidons, 
sucres et boissons (cimentées, M. le directeur Soupert, les 
vendredis 7 et 14 février. 
4. Lég i s l a t i on commerc i a l e . — a) Législation sur le 
contrôle des matières or et argent en Suisse et à l'étranger, 
M. le professeur Ch. Colomb, avocat, les vendredis 21 et 26 
février, b) La propriété intellectuelle, M. le professeur Eng. 
Wille, avocat, les vendredis 7 et 14 mars. 
Le public, daines et messieurs, particulièrement MM. les 
commerçants et leurs employés âgés de 17 ans au moins 
sont invités à assister à ces conférences. 
On est prié de se faire inscrire auprès du concierge de 
l'Kcole de commerce, où des formulaires sont déposés jus-
qu'au 4 janvier. 
L'inscription implique l'engagement de prendre part ré-
gulièrement aux conférences. II 3898 C 1972 
Un avis ultérieur indiquera le local où les cours auront 
lieu. Le Directeur, J . P . S o u p e r t . 
TIR CANTONAL NEUCHATELOIS DE 1902 
à Fleurier 
Un concours est ouvert pour la fourniture des m o n t r e s 01» et a r -
g e n t , des c o u p e s et g o b e l e t s . 1070 
Les maisons du Canton qui désirent concourir peuvent demander le 
cahier des charges à M. Weibel , président du Comité des Prix, à Fleurier. 
Dn horloger-teclinicien. 
ayant travaillé plusieurs an-
nées à la construction de ca-
libres nouveaux, offre ses 
services à MM. les fabricants 
d'horlogerie pour la création, 
suivant indications, de types-
modèles dans tous les genres 
et grandeurs. — Travail très 
exact et très sérieux. Prix de 
revient, devis, etc. Discrétion 
absolue. S'ad.àM.A.R.Hainard, 
horloger - technicien , Villeret, 
près St-Imier. 1977 
La Société d ' h o r l o g e r i e 
du Va l lon , à St - Imier 
demande un visiteur 
d 'échappements , des pivo-
t e u r s , a c h e v e u r s , repas-
seu rs et r e m o n t e u r s , pou r 
pièces soignées s imp les et 
comp l iquées . 11 9830 J 
Ouvrage l uc ra t i f et abon-
dant . 1980 
C h o i x c o n s i d é r a b l e 
I m p . - L i t h o g . R. H a e f e l i & C o , 
Rue Leopold Robert, 14 et VA his Cliaux-de-Ponds. 
Pierristes 
Le Lund i 6 j a n v i e r 1902 dès 2 heures après midi, dans 
son atelier, à Payerne, là S o c i é t é I n d u s t r i e l l e p a y e r -
n o i s e , en liquidation, exposera en licitation et en bloc, 
étrangers admis, tout son outillage (moteur électrique, force 
2 chevaux, 4 machines à percer, tours, roues, etc.) ainsi que 
ses marchandises brutes et ouvrées (balanciers, gouttes, etc., 
en rubis et en grenat). 1983 
Pour renseignements et conditions, s'adresser au soussigné, 
P h . Nicod , liquidateur. 
On d e m a n d e 
nn visiteur de barillets 
sérieux, capable de bien sur-
veiller la fabrication complète, 
pivolages et polissages d'ar-
bres, carrés, arrétages, linis-
sages de barillets. Entrée le 
plus tôt possible. Offres sous 
chiffres B-9826-J. à Haasenstein & 
Vogler. Si-lmier. 1981 
Rhabillages 
de montres 
Un horloger se charge du rha-
billage de toutes pièces com-
pliquées: répétitions, chrono-
graphes, etc., aux prix les plus 
réduits. lie 3946 C 1978 
Adresser à D1 Degiez, rue 
du Grenier, Chaux-de-Fonds. 
Ouvrage soigné et garanti. 
J. E. KLEEREKOPER 
p. f. LA HAYE (Hollande) 
Commerce d'Horlogerie 
en tous gciiros 
" T . T O N I N I & C C 
RIMINI (Italie) 




Une m a i s o n d e f o u r n i -
t u r e s d ' h o r l o g e r i e d e -
m a n d e 1979 
un jeune homme 
ayant quelques connaissances 
de la partie ou commerciale. 
S'adresser par écrit avec ré-
férences sous chiffres U-3947-C 
à l'agence de publicité H a a -
s e n s t e i n & Vogler , C h a u x -
de -Fonds . 
HORLOGERIE COMPLIQUÉE GARANTIE 
Spécialité de Répétitions 
avec toutes les complications 
or, argent et acier 
Nonvean système solide pour la sonnerie 
H203C | BREVET N° 17270 \ 1019 
Assortiment de pièces égrenées 
P GROBÉTY FILS 
Rue Jaquct-Droz, 12, Chaux-de-Fonds 
- TÉLÉPHONE -
Avis important 
Il arrive assez fréquemment 
que nous recevons soit verba-
lement, soit par écrit, des de-
mandes tendant à obtenir 
l'adresse des personnes qui 
ont fait insérer telle ou telle 
annonce pour laquelle il faut 
s'adresser sous chiffres 
à notre agence. 
Afin d'éviter toute démar-
che inutile, nous croyons de-
voir rappeler que nous ne 
pouvons faire droit à ces 
demandes. Les réponses ou 
demandes de renseignements 
résultant des annonces, doi-
vent être adressées par écr i t 
à nos bureaux. 
Sur les enveloppes conte-
nant ces lettres, ne pas oublier 
de désigner bien exactement 
les initiales et chiffres men-
tionnés dans l'annonce à la-
quelle on répond. 
Ces lettres qui sont trans-
mises chaque jours par nos 
soins à qui de droit, sont ex-
pédiées fermées. Nous igno-
rons donc ce qu'elles contien-
nent et ne pouvons par con-
séquent assumer aucune res-
ponsabilité pour le retour des 
certificats, photographies ou 
autres papiers de valeur qui 
pourraient y être joints. 
Agence de publicité 
Haasenste in & Vog ler . 
ELZAS FRÈRES 
à ZUTPHEN (Hollande) 
Achat au comptant de 
montres en or, argent et 
métal. H 1881 G 1427 
" 
Petits lots de montres 
et 
Montres égrenées 
Une maison hollandaise 
achète au comptant piè-
ces égrenées et petits lots 
de montres d'hommes et 
de dames en a r g e n t et 
or 14 e t 1 8 kta cy l in -
d r e e t a n c r e . Exclusi-
vement de bonne mar-
chandise. 
Offres détaillées, c.-à-d. 
grandeur, forme, poids, 
décors, échap', etc., etc., 
sous chiffres F 9 1 5 C à 
Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 1191 
Atelier de De'coration 
de 
genre A n g l a i s o r , taille douce, 
Emaux, Armoirie, Flinqué. 
Louis Blaser 
H29%C T e r r e a u x 20 1731 
CHAUX-DE-FONDS 
LA FÉDÉRATION H O R L O G E R E SUISSE 
-3= Tous genres et pour tous pays — 
S P E C I A L I T E S ! 
CHRONOGRAPHES ET RATTRAPANTES 
Montre© Il à 20 ligrnes 
ANCRE ET CYLYNDRE 
Pierres fines ponr horlogerie et bijouterie 
Commission H'io86C' Exportation 
m smäMm^M^M^W.U^M^MäM^Mau^M^M^M^M^M^M^^ 
Tours à tourner jLorch, Schmidt & Go 
Tours à fileter Lurch, Schmidt & Co 
^Tours à roues de rencontre et arbre à guider 
Loreh, Schmid t & Co 
Venant de recevoir un t o u r à r o u e s d e r e n c o n t r e e t a r b r e à 
g u i d e r de la fabrique LORGH, SCHMIDT & Co, nous invitons les hor-
logers et mécaniciens à venir le voir, et nous nous tenons à leur disposition, 
pour tous renseignements qu'ils pourraient désirer. 1534 
La Chaux-de-Fonds, 12, rue Leopold Robert. Henri Picard & Frère. 
«21 Société suisse pour la construction camo 
de Locomotioes et de Machines à Winterthour 
= Moteurs à gaz = 
alimentes par noire nouveau 
G a z o g è n e S . L . M . 
produisent la loree motrice la plus 
économique connue actuellement. 
Coût du combustible par cheval 
et par heure, env. 3 centimes seulement. 
Service simple. — Emplacement 
restreint. — Pas de fumée. 
MOTEURS À PÉTROLE ET À BENZINE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d'or: Genève 1896 
Diplôme d'honneur : Thoune 1899 
Installation de devantures et magasins 
potin toutes branches de commerce 
La plus ancienne maison pour cet article 
en Suisse. — Longues années d 'expérience. 
— Modèles déposés. — Projets et devis à 
disposit ion. — Enseignes en métal et aut res . 
— Lettres en zinc doré. — Montage de sto-
res en tous genres . (Zà l043G) 1033 
^ l l t û ï > - Q t ï > û h l û l l h fl ' ie I Fabrique mécanique 
U l U O l D l l t i l l l u i fi I I de meubles en fer et 
Z U R I C H , Löwenplatz J manufact.detreillis. 
Réglage de montres 
Rapidité — Bon marché — Exactitude 
Les m e i l l e u r s r é g l a g e s s'obtiennent, spécialement pour montres 
n o n - m a g n é t i q u e s , avec l e s p i r a l a c i e r - n i c k e l , s'adresser au 
fabricant P a u l P e r r e t , F l e u r i e r . H 3Ö77 N 1502 
Défauts comparés des différents spiraux: 
Le spiral non magnétique ordinaire varie de lu à 18' p r degré centigrade. 
» » d'acier trempé soigné » » 9 » IIs » » » 
» » Acier-nickel dtmi-tomprasatcurde Paul Perret » » •! » ô'5 » » » 
» » » compensateur » » » 0 » 1" » » » 
Le spiral a c i e r -n i cke l permet de supprimer le balancier bi-métal-
lique coupé. Le balancier tout en laiton donne les meilleurs résultats. 
1032 
Récompensé à l'Exposition spéciale de bijouterie, Pforzhèim 1893 
(H 209 C Stefan Grötz, Pforzheim (Allemagne) Fours universels Grötz 
F o u r s à fa i re , à r e c u i r e e t à s o u d e r le p l a q u é . F o u r n a i s e s p r 
é m a i l l e u r s , fou r s p r e s s a y e u r s . F o u r s p r s o u d e r . F o u r n e a u x 
pr fondre . F o u r s à r e c u i r e t o u s les m é t a u x . F o u r n e a u x p r 
séche r . A p p a r e i l s p r co lorer , etc., tous chauffables au coke et au gaz. 
Tons les fours sont executes eu diverses grandeurs, sous garantie, tranportables, complets et prêts à l'usage. 
Dn grand catalogue illustré, des dessins et devis sont toujours à disposition. Références de premier ordre. 
&JBSF~ Plus de 1000 fourneaux déjà vendus "TJKi 
Grand assortirai' de Mouf les l r e qlé en toutes grandeurs. 
Nouvelle Mach ne 
àtourneriesboîtesuemontres 
f or, argeit, acier e t M i , dep. fi à 36 lig. 
La production journalière de cette machine 
représente le travail de G ouvriers tourneurs 
à la main. 
De tous les connaisseurs, cette machine est 
réputée comme produisant un travail supé-
rieur à tous les autres systèmes. 
Celte machine est indispensable à chaque 
ouvrier tourneur. 1322 
Fabriquée par la 
Société d'Horlogerie ûe Porrentruy 
ci-devant 
Dubai), Monnin, Frossard & (!ie 
Contre garantie nous livrons ces machi-
nes payaotes par acomptes mensuels de 
fr. 100.-. H....P 
A tout acheteur d'une machine nous pouvons 
former gratuitement un.ouvrier tourneur. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 3 
FABRIQUE D'ASSORTIMENTS À CYLINDRES PIVOTES SUR JAUGE INTERCHANGEABLES 




1921 H-3688-G Spécialité pour l 'exportation 
m i iwioËf 
^M^evvu govxa^.
 [La © ^ M g j g g g 
let»* Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés Installation spéciale pour la frappe sur tous métaux ^^^^^~ . y«V 
Atelier pour le polissage et finissage de la boilo . , g © * 
Dorure, argenture et un 111 ige i n ' I ft© 
de H o i . e s m i l a i ^ ^ r r ^ O Ï * f genres 
c o t f ^ ^ - " - " " " ^ Boites métal 
vieil argent 16SI3 
e n fo rme lent i l le 
avec fonds gros reliefs et lunettes arg. pi. or. 
Il 4874 N Echantillons à disposition. 




Louis Müller & Ci) 
9, Rue Neuve BIENNE Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
S P É C I A L I T É S . : HM7BC 
Fanta i s i e s et Nouveautés 
CATALOGUE ILLUSTRE ^ 
Marque de fabrique 
„ D I D O " 
f^^m^m^Aifsée 00i=m.--^.^.^0/:;r. y;.,>\iv^iJ*)&9fWr «"jSfe^W..- ?:'„ f.s >';JK.*r*(fr -f.Jry 
600 LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 
Manufactures de Cartonnages 
EN TOUS GENRES 
pour toute industr ie et pour tous pays 
L'Industrielle S O C I E T E A N O N Y M E Maison 
fondée en iSS-
M é d a i l l e s a u x E x p o s i t i o n s u n i v e r s e l l e s 
de Paris et de Barcelone 
Récompenses et Diplômes aux Expositions nationales 
La plus importante des fabriques de 
CARTONNAGES * 
* POUR L'HORLOGERIE 
Exécution prompte et soignée de tous les 
car tons , étuis, etc., se rappor tant à cette industr ie , 
à des prix défiant toute concurrence. 
La section des car tonnages pour l 'Horlogerie occupe 
à elle seule 6 5 ouvriers et ouvrières . (H 4343 F) 1873 
Directeur général : H. Schïïlîdlîn. 
Poor adresse: L ' I n d u s t r i e l l e , à F r i b o u r g . 
H 622 C 
Technician de Bienne. Ecole d'Horlogerie 
Apprent i ssage complet : 3 ans 1128 
Cours spéciaux, tels qu'échappements, repassages, etc. — 
18 mois, Classe de rhabillage et classe de remontage. 
Enseignement dans les deux langues. 
Bureau cantonal d'observation des montres. 
S'adresser au Directeur. La Commission. 
H 3192 C ÉTUDE D'AVOCATS 737 
E U | G È N E " W I L L E & D " L É O N R O B E R T 
58, Rue Leopold Robert, LA CHAUX-DE-FONDS 
Consultations et procès en matière de propriété industrielle 
Brevets d'invention.— Marques de fabrique. —Concurrence i l l ici te. 
FABRIQUE D'EBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur : J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 S 4 S 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Ciel et Remontoirs en tons genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-vue, couvrc-roclicts, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et :,,'-i platines 
Spécialités en genres Boston et Roskopf, Seconde an Centre, DouUo tours-d'licures, etc.
 E 
— P i è c e s à C e r c l e s e t à C a l o t t e s — >£> 
E t u d e e t e n t r e p r i s e d e C a l i b r e s g e n r e s s p é c i a u x ç 5 ' / 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE -
H CH J IllIiO 
Meiniafeictu.re cL' H o r l o g e r i e 
C O U L L E R Y & CIE 
• — F o n t e n a i s - P o r r e n t r u y ™ « 
Spécialité de montres à clefs ancres et cylindres 
pour l 'Angleterre, les Indes, la Chine, l'Orient 
et les Colonies. (H. 8582 J.) 1852 
FABRIQUE DE BALANCIERS 
W Y S S & HAECHLER 
GRANGES, Soleure (Suisse) 
Balanciers cylindres en tous genres et toutes grandeurs , dardain 
et nickel. — B a l a n c i e r s f a ç o n v i s , pour montres cylindres 
et ancres. — Balanciers pour montres Roskopf. 
Ht 770 C Demandez échantillons 1307 
Outillage mécanique. — Force électrique. — Production normale: 80 grosses par jour. 
FABRICATION D'HORLOGERIE SOIGNÉE ET COMPLIQUÉE 
" H 4 0 9 C Spécialité de 1055 
Grande sonnerie 
Système breveté, fonctions irréprochables, interchangeabilité, rouage 
silencieux, calibre déposé, verre et savonnette, 12 à 20 lig. 
Médaille d'or C é s a r R A G I N E Gra.nd P r i x 
Genève 2,AvenueduNoùveauCollège,2 P a r i s 1900 
1 8 9 6 T r\ /-« T T c e , iaao.\ Collectivité Locloise 
F. HALDENWANG 
Boine 10 
N E U C H A T E L 
Fabrique - Coffres-forts 
garantis incrochetables 
1140 et (H 1083 N) 
incombustibles 
Té léphone N° 274 
FONDERIE DE FER 
S c h ö n b ü h l (près Berne) 
P R O P R I É T A I R E : J . W U R G L E R 
se recommande aux ateliers mécaniques et aux industriels pour 
la prompte livraison — d'après modèles à envoyer — de 
f o n t e p o u r m a c h i n e s 
première qualité, en exécution irréprochable. (H 2481 C) 1595 
Téléphone Téléphone 
M o n t r e s s i m p l e s e t f a n t a i s i e s 
A n c r e s e t C y l i n d r e s 
en acier, argent , or 
en t ous g e n r e s 
pour tous pays 
*i°*?s2'r 
de 3 l i r t n r l 
ie




Q u a l i t é 
R e p a s s é e et R é g l é e 
N o u v e a u t é s e n d é c o r s 
M a r q u e déposée : H F E L I C I A ) H25MC 101 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H S R O D É - S T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
SPÉSIALITÉS: 
Montres de dames, dep. 6'" ancre et cylindre. 
Montres d'hommes, de tous calibres, systèmes Glashütte, Pateokj extra-
plat serpentin LeCoultre, etc. 
1360 Répétitions en tous genres. H 1617 C 
Montres 24 heures, système automatique instantané breveté. 
Montres 3/3 quantièmes et phases de lune, système perfectionné. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE POUR TOUS PAYS 
L. COULON & CIE, PORRENTRUY 
Remontoirs cylindres de 10"' à 22" 
Qriûoîalîfno ^s m o n t r e s a clefs cylindres de 16 à 
opclilttllllb 22 lignes dans différents calibres. 
Qualité courante soignée, en argent, acier et métal. 
1938 Echantillons sur demande. H. 9549 J. 
• < " • ' , : 
LA FÉDÉRATION HORLOGÈRE SUISSE 601 
E.D.Elias 





l.ut; H 2315 C 
On demande 
nn comptable correspondant 
h o m m e sér ieux et capab le 
bien a u cou ran t des t r a v a u x 
d 'un comptoi r d 'horlogerie . 
Bons a p p o i n t e m e n t s . Offres 
détai l lées a u x init iales KH2T2-X 
a MM. H a a s e n s t e i n & Vogle r 
G e n è v e . 1971 
Fabrique de Montres 
SYSTÈME R 0 S K 0 P F 
19, 21 e t 24 l ignes 
en argent , ac ier fantaisie 
II4988 S et mé ta l 1717 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e 
3 0 0 m o n t r e s 
Cà. Favre-Berthoud 
NEUCHATEL (Suisse) 
BARFUSS & JACOT 
B I E N N E 
Tous genres 
Monte argent et acier pr dames 
H 2914 C 170 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
MENEEAUBRY 
1030 24, Rue du Grenier, 24 (H274C) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécia l i té de m o n t r e s b r e -
v e t é e s m a r c h a n t 8 , 1 5 et 
3 0 j o u r s , depu i s 14 à 2 0 l ig . , 
et 3 0 à 4 2 l ig . , g e n r e s 
n o u v e a u x et s o i g n é s , r ég l a 
ges s u p é r i e u r s . Seconde an 
i Roskopf 
de 14 à 21 lig., tous genres de 
boî tes , mon t re s a u t o m a t i q u e s 
anc re , lép . e t s a v . 19'" m a r q u e 
S a l v a soigné ; pr ix rédui t . 
P . S a u c y , Bienne (Milieu 7). 979 
Atelier de sertissages 
1122 à la machine H 694 C 
Fixe et interchangeable 





On offre à vendre 
que lques cen ta ines de ca r ions 
mon t r e s 20'" genre angla i s à 
prix t r è s a v a n t a g e u x . 1050 
Adresser offres sous chiffres 
X - 1 9 5 9 - J à l 'agence de pu-
blicité H a a s e n s t e i n & V o -
g l e r , L a C h a u x - d e - F o n d s . 
Mr Oscar Katz 
de la maison A b e l & K a t z , 
M a n c h e s t e r , sera à La 
Chaux-de -Fonds 19159 
Hôtel Central 
à par t i r du 2 5 D é c e m b r e . 
A c h a t s a u c o m p t a n t de tous 
genres ang la i s . C o m m a n d e s 
régul ières . 11-3892-C 
CARILLONS 4 marteaux 
Brevet n" 11948 
H. B a r b e z a t - B o l e 
Le Loclc 
H 1907 C 1435 
Horlogerie en gros 
Aug. REYMOND 
T r a m e l a n 
Fabrication d'horlogerie 
soignée et bon courant en 
pièces 1 1 % j 17 et 18 l ig . cy l . 
Spécialité pour l'A llema-
gne, la Hollande, la France 
et la Belgique. 1001 
Prix très avantageux poor séries 
Mouvement 18 lig. Breveté + 14378 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (Suisse) § 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
Spécialité de genres courants isi<i 
— U s i n e é l e c t r i q u e . — 
Atel ier spécial 
pour le déco t t age et le rha-
bil lage de mon t r e s 
genre Roskopf, 
Je n ' impor te quel le p rovenance 
Pièces de rechange. - Prix modérés. 
Aiguilles de montres ^ 
I l I l | | i i I I I ) ' 
•"
 î4ttOoo^ii--TÉtablissage 





(p rès Chaux-de -Fonds ) 
Spécialité pour l'Angleterre 
de pe t i tes et g r a n d e s pièces 
calot tes anc re et cyl indres . 
Montres à clef et remontoirs 
en tous genres et g r a n d e u r s . 
Bonne qual i té c l prix avan-
t a g e u x . Echan t . à disposi t ion. 
II 8092.1 Té léphone . 1813 
FABmpüE DE BALANCIERS; 
'•\ Compensés e t façon compensés" • 
tous genres grandeurs et pr ix . 
MEDAIflES & MENTIONS HONORABLES 
-'.•* T3_A*RIS i 8 7 8 - • ' " * " 
CHAUX-DE-FONDS 1879 & 1881/ 
G E N È V E 1896 & ï89f>..:-';0 
jSO.oujrrlers, Téléphone. 
IIIITKOC isi'.s 
A. Humber t -DM 
joai l l ier-ser t isseur 
R u e d e l a P a i x , 3 
La Chaux-de-Fonds 
112.2 0 TÉLÉPHONE UW5 
Répétions minutes 
Chronographes compteurs 
ra t t rapan tes 
D. GOLAY, Sentier 
II 2258 L 1131 
B 1 J O Ë L B E E R 
Horlogerie en gros 
A M S T E R D A M (Hollande) 
d e m a n d e 
des n o u v e a u x genres 
C 3270 II pour 1807 
L'EXPORTATION 
Montre La Chapelle 
Q système perfectionné ^ p 
marche et réglage garanlis 
1(520 P r i x r é d u i t H2389C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE LOCLE (Suisse) 
HORLOGERIE 
Louis-Paul Marchand 
II3800 C B i e n n e 1965 
28 , Rue N e u v e , 28 
Tous genres argent, ga-
lonné argent, métal et 
acier de montres pour 
dames. Bon courant. 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
1IA2 oour tous pays (iioiGC) 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone liaison fondée on 1850 Téléphone 
Atelier d'échappements anere 
dans toutes les grandeurs 
S p é c i a l i t é d e 12 à 14 ' " 
ZéliiQ Barbezat-Robert 
V e r r i è r e s ] [ ( S u i s s e ) II3713C 1933 
LIMAGES D'ASSORTIMENTS 
ANCRES TOUS GENIUS RAQUETTES 
ULYSSE CAPT FILS 
ORIENT 
H L 1854 
Qual i té ex t ra f ine p r m o n t r e s 
Huile pr Barillets, Pendules 
et Boîtes à musique. 
Graisse pour mécanismes rie Remontoirs 
F a b r i q u é e s p a r 
L. ROZAT, 
f a b r i c , d ' h o r l o g e r i e s o i g n é e 
H3255C CHAUX-DE-FONDS
 i m 
Répétitions à minutes 17 lig. 
ex t r a p la tes 
SPÉCIALITÉ 
Äudemars frères 
B r a s s u s 1957 
Smile Gattin 
14, Rue du Stand, 14 -
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tous genres et pour tous pays 
Spécialité de montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. II2030 C 1478 
Décors hau te n o u v e a u t é en 
joai l ler ie , é m a u x , pe in tu re , 
ciselure et r epoussés , e tc . 
T é l é p h o n e 
Qui fabrique 
la mon t r e C h r o n o g r a p h e et 
au t r e s mon t re s c o m p l i q u é e s ? 
Adres se r offres sous chifl'r. 
V-3958-C à l 'agence de pnblici-
té Haasenstein & Vogler, La Chaux-
de-Fond, 1985 
F A B R I Q U E DE 
machines à régler 
les montres en qualité soignée garantie 
Ronds é g r e n é s 
F r . 15 la pièce -
mach ines à r ég l e r 
spécia les p o u r rhabilleurs 
a v e c m o d e d 'emploi ED. LUTHY-HIRT 
hor loger - régleur 
B751Y B I E N N E 1227 
Médaille d'argent 1899, Thoune 
Assortiments ancres en tons genres 
A. ADAM, Chaux-de-Fonds 
Spécial i té de lev. vis ibles 
fixe 12'" sur cal . Fon ta ineme-
lon ; su ivan t désir on se charge 
des se r t i s sages à la mach ine . 
En t r ep rend les commiss ions 






Il 2581C L e L o e l e 1021 
Fabrication de secrets 
Polybe THIÉBAUD 
Daniel JeanRichard, 3j 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
Spécia l i tés so ignées 
p o u r g r a n d e s p i è c e s o r 
H 2408 C Téléphone 1503 
P o u r l e s f ê t e s 
L'album du Jura 
cons t i tuera un préc ieux cadeau 
instruct if e t pa t r io t ique . 11 fera 
m i e u x a imer le J u r a à ceux 
qui le chér issent dé jà et inspi-
r e r a à ceux qui l ' ignorent le 
désir de le conna î t re . 119345,1 
L'édit ion de luxe 26x20 ' / . . o m 
à 42 clichés, magnif ique cou-
ve r tu re pho toch rom est en 
vente à 2 fr. 50 l ' exempla i re 
d a n s toutes les l ibrair ies et 
chez l 'édi teur . 1947 
L o u i s B u r g y , S t - l m i e r . 
Termineur Régleur 
et un bon Remonteur 
pour décot te r p ièces 13'" Cy-
lindres bon couran t t rouve-
ra ien t p lace bien ré t r ibuée 
c h e / R . V i g i e r , fabr ique 
d 'hor loger ie , H e r z o g e n -
b u c h s e e . ( I I5892 Y) 1964 
BALANCIERS 
Compensés soignés 
e t f a ç o n c o m p e n s é s 
Balanciers pour horlogerie 
civile, garantis trompés p'couper 
P r i x c o u r a n t e ! é c h a n t i l l o n s 
sur demande sont ù disposition 
Production journalière 60 dz 
PH. FAVRE & CIE 
PONTS-DE-MARTEL (Suisse) 
H1309C Expor ta t ion 1291 
Téléphone — Téléphone 
J. de GRAAN 
H o r l o g e r i e e n g r o s 
AMSTERDAM 
s ' intéresse p o u r les nou-
v e a u x genres p r l ' expor t . 
a u x Indes . (II863 C) 1176 
Fabrication d'Horlogerie 
1114 p o u r t o u s p a y s II652 C 
J U L E S JUNOD 
Rue Tête-de-Rang, 31 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Mont res or, a r g . , acier et m e t . 
Remontoirs de 9 à 19 lig., Cylindre-
S p é c i a l i t é d e f a n t a i s i e , 
c œ u r s , c a r r é e s , f e u i l l a g e s , 
e t o c t o g o n e s , e t c . en 10 e t 
11'", or, a r g . et acier , e t Re-
monto i r s 18'" a n c r e . 
Fabrication de Secrets américains 
Production annuelle 100,000 pièces 
V Œ G E L I - L E H M A N I I 
1508 R E N A N H'4509 J 
N A R D I N 
L O C L E 
C H R O N O M È T R E S 
MARINE ET POCHE 
G R A N D P R I X 




130 V H 1373 G 
Fabrication de timbres 
pour répétitions 
Spécial i té de t imbre s t r e m p é s 
S. Chappuis - Bühler 
H124C Ponts-Martel »49 
Livres d'établissage 
D e r n i e r s modè l e s 
livrable par retonr du courrier: 
Modèle A (3 ca r tons à la p a g e ) 
N°1. — Pap ie r surfin fort, 500 
p a g e s , re l iure so ignée , tou te 
toile noire , dos et coins p e a u , 
é t ique t tes d o r é e s , incrus-
tées F r . 1 9 . — 
Nü 2. — Pap ie r fin mi-fort, 500 
p a g e s , bonne re l iure tou te 
toile, é t ique t t es impr imées 
F r . 1 5 . — 
Modèle B (6 ca r tons à la p a g e ) 
N° 3. — Pap ie r surfin fort, 500 
p a g e s , rel iure so ignée , tou te 
toile no i re , dos et coin p e a u , 
é t ique t t es dorées , incrus-
tées F r . 2 5 . — 
N" 4. — Pap ie r fin mi-fort, 500 
p a g e s , b o n n e rel iure tou te 
toile, é t ique t t e s i m p r i m é e s , 
F r . 2 1 . — 
Feuilles spécimens à dispositon 
2 % d'escompte au comptant. 
Four les envois an dehors : Fort en sus 
Imprimerie artistique 
R. HAEFELI & Ci0 
L a C h a u x - d e - F o n d s 
Hue Leopold Robert , 13 bis et 14 
602 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
Le l e c l 
M O D E L E S 
1 * ÙEtORS PLAÇUCS |f f ^ 
tfiEU AOOERNES. PATINES* 
H :ifl07 c 1974 
P O I N Ç O N S E T E S T A M P E S 
pour cuvet tes et boites de montres 
Harpes de fabrique et leur enregistrement an Bureau fédéral. 
Déjà 3000 marques ont èlè déposées par mon 
entremise et gravées dans mes ateliers. 
F . H O M B E R G , graveur- médailleur s a s 
tO Méda i l l e s et PI p l O m e s H 70:) Y B e r n e 1013 
p o u r t o u t e s 
Outils et Fournitures complètes 
tes les b ranches de l ' ho r l oge r i e et de la mé mécan ique W. Hummel Fils 
CHAUX DE FONDS 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e d e m a c h i n e s e t ou t i l s a m é r i c a i n s 
Vente exclusive pour la Suisse : 
Des outils de mesurage de précision : L. S. STARRETT Co 
Vente des perceuses et scleuses automatiques : HOEFER M. F. & Co 
M i c r o m è t r e s , é q u e r r e s , c o m p a s , etc . , e tc . 
Tour de précision système américain/sur pieds ou sur établi 
Accessoires : Poupée avec plaque à percer, llsupnorl chariots, mandrin à 2 mâ-
choires trempes, 1 tasseau H vis, support à main,;jilale;iu entrainoir, 5 pointes pour 
poupée, dont 2 pointes, 2 contrcpointes^el I avec fraisure, clefs nécessaires, renvoi 
complet. (Il 1000 C) J207 
Marchandises en stock. Renseignements au magasin. 
Accessoires extra sont fournis sur demande. 
Ancienne maison JULIEN B0URQUIN, fondée en 1841 
FERDINAND BOURQUIN, SUCCESSEUR 
(H259J) S I — I m Î G l * (Suisse) 991 
Chronographes simples et à compteurs de minutes 
Compteurs de spor t 
S p é c i a l i t é : 
•„ La Populaire 
excellente montre civile 
en 13, 16 et 19 lig. 
ancre, à verre et savonnette 
u 
Qualité garantie. * 
* Prix modérés. 
Demander prix-courant détaillé. 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
L EGGL1WE1BEL Rue Dui'our, 17 Bienne 
Spécialité de cadrans soignés et bon courant 
H 31)73 C 
COMMISSION 




Installation moderne et complète. Force et lumière électrique. — TELEPHONE 
Maison fondée en 1885. Médaille d'argent, Thoune 1899. 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
Commission pour tous pays Exportation 
NATHAN WEIL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
s«r NOUVEAU -w 
Lépine 19 lignes, système Roskopf. qualité soignée 
b a l a n c i e r v i s i b l e s u r l e c a d r a n 
1330 Brevet d^p ca l ibre d é p o s é
 (H ,586 C) 
Marque „ T o r e r o " 
e n boites nickel, acier, argent, fantaisie et p laqué or 
H O R L O G E R I E SOIGNÉE 
Grand choix de Montres égrenées pour Dames et Messieurs 
Conditions speciales à MM. les Jabricants 
S A N D O Z & B R E I T M E Y E R 
C H A U X - D E - F O N D S 
— Fournisseurs des Montres argent du Tir fédéral — 
1011 Neuchâtel 1898 (1I209C) 
Manufacture de Montres simples et compliquées 
LUGRI ] * ORIENT * ! V A L L É E D E . T O U X 
Spécialité de R É P É T I T I O N S 
(II L) à tirages, poussoirs, silencieux, etc. 1975 
Chronographes,Compteurs de minutes, Rattrapantes 
A r t i c l e s b reve tés . P r i x avan tageux . 
Représentant: M. Alb. GINDRAT, Hue Xuma Droz, 93, Chaux-de-Fonds. 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O), Chaux-de-Fonds 
